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This work shows a theoretical study over three broad areas: school coexistence; aggression, violence and bullying in the early 
ages; and strategies to promotion the classroom positive climate for the improvement of violent behaviors. This study focuses 
on comparing coexistence and bullying as two aspects opposed. This way, if we promote coexistence, bullying would be 
reduced; but if we don’t promote coexistence, bullying would increase. Finally, it’s shown a practical study made in a school of 
the region of Pamplona about the knowledge of teachers in improvement of the classroom climate tools, strategies of behavior 
modification and classroom control tools.
Coexistence; Violence; Bullying; Classroom atmosphere; Study.
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A lo largo de este trabajo se realiza un estudio teórico sobre tres grandes ámbitos: convivencia escolar; agresividad, violencia y 
acoso en las primeras edades; y, estrategias de fomento del clima positivo de aula para la mejora de las conductas violentas. Este 
estudio se centra en comparar la convivencia y el acoso como dos aspectos opuestos en los que al potenciar la convivencia se 
reduce el acoso y si ésta no se trabaja lo suficiente, el acoso aumenta. Finalmente, se realiza un análisis sobre un estudio práctico 
realizado en un centro de la comarca de Pamplona sobre el conocimiento por parte del profesorado de herramientas de mejora 
del clima de aula, estrategias de modificación de conducta del alumnado y herramientas sobre el control de aula.
Convivencia; Violencia; Acoso; Clima de aula; Estudio.
